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. UMS-OBKK jayakan Seminar 
NST \~~, :l-ll\R Pplancongan Komun'iti 
KOTA KINABALU: Fakulti strategi perancangan dan pem- but. 
Perniagaan, Ekonomi dan Per- bangunan pelancongan mere- - "Saya juga berterima kasih 
akaunan (FPEP) , dan Pusat ka," katanya ketika·ditemw me- kepada UMS dan beI;harap agar 
Penyelidikan Pelancongan Bor- .wa selepas seminar itu. universiti ini terus menyokong 
neo, Universiti Malaysia Sabah Menurut Dr. Awangku Has- pelancongan berasaskan komu-
(VMS) menganjurkan Seminar sanal, walaupun pelancongan di niti di Kota Kinabalu melalui 
Pembangunan Produk Pelancon- Kampung Kobuni masih berada program-program ~eumpama 
gan 2018 di Kampung Kobuni, diperingkatawal, narnun ia telah ini," ujarnya. 
Inanam baru-baru ini. menerima kehadiran ramai pen- Pada seminar berkenaan, Dr. 
Pengerusi seminar gunjung terutamanya pelajar Awangku Hassanall5ersama dua 
merangkap . Pensyarah Kanan sekolah dari seluruh negara di lagi Pensyarah Kanan Program 
FPEP UMS, Dr. Awangku Has- samping teiah dinobatkan se- Pengurusan Pelancongan UMS; 
. sanal Bahar Pengiran' Bagul bagai penerima 'Anugerah Desa Dr. Tini Maizura Mohtar dan 
berkata, seminar anjural.l · Sejahtera' peringkat daerah pada Kamarul Mizal Marzuki 
bersama'Dewan aandaraya Ko- 2014. • berkongsi idea serta membantu 
18 Kinabalu (DBKK), itu "Pada tabun laIu, Kampung masyarakat setempat dalam 
bersempena program Strategi Kobuni juga memenangi merancang dan membentuk 
Lautan Biru ' Kebangsaan Anugerah Kampung Terbersih ~lancongan di kampung terse-
(NBOS) bagi Pelancongan Be- pada pertandingan Kampung but. . 
rasaskan Komuniti di sekitai Bebas Sampah anjuran DBKK," Seminar sehari itu disertai 
bandarraya Kota Kinabalu. · . katanya. s~ramai 30 penduduk Kampung 
"Kampung Kobuni menjadi Sementara itu Pengarah Kobuni. 
tumpuan sebagai sal.ah satu Ekonorni, Pelancongan dan Biro Majlis perasmiannya disem-
tapak pelilncongan komuniti Hubungan Antarabangsa purnakan Pengarah Pejabat Ke-
yang baharu dan berpotensi di DBKK, Fauziahton Awang rnenterian Pelancongan dan Ke-
Kota KinabaJu. Samad berbarap seminar itu budayaan Malaysia, Negeri 
"Justeru, seminar tersebut di- rnampu membantu penduduk Sabah, Ag. Ahmad Zaki Abu 
anjurkan uotuk membantu setempat memajukan lagi sektor Bakar. -OLEH MARRYAN 
masyarakat setempat menyusun pelancongan di karnpung terse- FtAZAN 
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AHLI jawatankuasa penganjur dan para peserta bergambar bersama. .... ~ . 
